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La presente investigación tuvo como finalidad, determinar la relación entre las 
dimensiones de la expresión de la cólera y la agresividad física – verbal en 
adolescentes pertenecientes a instituciones educativas públicas de las zonas 
periurbana de Villa María del Triunfo, se trabajó con una muestra de 320 
adolescentes de ambos sexos, se utilizaron los Instrumentos: Inventario 
Multicultural de la Expresión de la Cólera - Hostilidad, adaptado en el Perú por 
Ugarriza (1998) y el Cuestionario de Agresión (AQ), adaptado en el Perú por 
Matalinares y colaboradores (2012). De acuerdo a los resultados obtenidos se 
pudo establecer que existe relación estadísticamente significativa (p>0.05), 
entre las dimensiones de la Expresión de la Cólera y la Agresividad física – 
verbal.  
 




















The purpose of the present investigation was to determine the relationship between 
the dimensions of cholera expression and physical - verbal aggressiveness in 
adolescents belonging to public educational institutions in the peri - urban area of 
Villa María del Triunfo. A sample of 320 adolescents of both sexes, the Multicultural 
Expression of Cholera - Hostility Inventory, adapted in Peru by Ugarriza (1998) and 
the Questionnaire of Aggression (AQ), adapted in Peru by Matalinares et al. (2012), 
were used. According to the results obtained, it was possible to establish that there 
is a statistically significant relationship (p> 0.05), between the dimensions of the 
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